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Пословицы и поговорки представляют для лингвиста особый интерес, 
поскольку это наиболее устойчивые и сохраненные временем выражения, 
своеобразный кристаллизованный опыт наблюдений за наиболее 
характерными признаками телесных проявлений. 
Пословицы и поговорки не только предоставляют большие возможности 
для изучения языкового строя конкретного языка, но также позволяют выявить 
культурную специфику, обычаи и особенности мировосприятия людей, 
говорящих на данном языке. 
Пословичная картина мира – это результат познания мира определенным 
социумом, «всё знание об объекте, которое можно получить на основе 
анализа содержательного плана пословиц» [Иванова 2006: 109]. 
Картина мира, отраженная, как принято говорить, в голове человека, 
представляет собой чрезвычайно сложное явление. «Это своеобразная сетка, 
накидываемая на наше восприятие, на его оценку, влияющая на членение 
опыта и виденье ситуаций и событий и т. п. через призму языка и опыта, 
приобретенного вместе с усвоением языка и включающего в себя не только 
огромный корпус единиц номинации, но, в известной мере, и правила их 
образования и функционирования» [Кубрякова 1997: 47]. 
В данной статье рассматриваются русские пословицы и поговорки о 
внешности человека с компонентом соматизмом. 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что переводчику, 
помимо знания языка, необходимо понимать культуру других народов, а также 
такой материал, как пословицы. В любом случае пословицы и поговорки 
обобщают опыт народа, выведенный из его общественной практики, в центре 
которой стоит человек. 
Фонд паремиологических единиц языка представляет, безусловно, 
интерес для конструирования картины мира, так как позволяет исследовать 
важнейшие лингвокультурные константы и специфику мышления народа. 
Большей частью паремии обращены к человеческой нравственности: поискам 
и определению содержания таких понятий, как добро, зло, ложь, гнев, 
сострадание, терпение, смирение и др.  
Паремиологическая картина мира, отражающая все сферы жизни, 
является результатом переработки суммы представлений и знаний о мире в 
данной лингвокультурной традиции. Отзвуки давно минувших лет 
сохраняются сегодня в пословицах, поговорках и фразеологизмах. Именно 
поэтому пословицы и поговорки занимают особое положение в языке, а их 
изучение как объекта лингвистического исследования является актуальным. 
Паремия представляет собой единицу, являющуюся объектом изучения 
лингвистики, фольклористики, психологии, этнографии. 
«Оценки внешности – сложное концептуальное представление о 
человеке, включающее обыденное знание, сферы эстетических и 
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эмоциональных представлений, морально-этических норм, национальные 
особенности психологии и культуры народа. Во многом эти представления 
опираются на исторически сложившиеся эталоны, являющиеся своеобразной  
точкой отсчёта в акте оценивания» [Богуславский 1994: 21]. 
Нами выделены следующие группы паремий, объективирующих части 
тела человека в русских народных пословицах и поговорках, содержащих 
компоненты голова, глаза, уши, лоб, рот, нос, губы, зубы, щеки, руки, ноги, 
живот и др. 
Голова – часть тела, которая ассоциируется с верхом, главенством, 
интеллектуальными способностями человека, рассматривается как центр 
жизнеспособности, место души и разума: Голова – всему начало; Мудра 
голова – короткий язык; Голова без ума и ногам покоя не дает; Голова-то 
есть, да в голове-то нет; Хорошая голова часто бывает без мозгу. 
По общему мнению, глаза являются самой выразительной частью 
человеческого лица. Большинство пословиц со словом глаза (глаз) связаны 
не столько со зрением (В кривом глазу все криво), сколько с отражением 
разнообразных эмоций: Видна печаль по ясным очам, а кручина по белу лицу; 
Глаза на мокром месте; Завистливый глаз душу точит. Действительно, 
глаза принимают участие в выражении почти всех человеческих эмоций. 
Как орган слуха уши в пословицах и поговорках выражают значение 
получения информации  от других людей: Слушающий что-то да узнает, 
говорящий – ничего; У меня на это уши заложило; Всяк пусти свои уши в 
люди, так всего услышишь. Однако, как видим в пословицах, глазам русский 
человек верит больше, чем ушам; об этом свидетельствуют такие изречения: 
Не верь ушам, а верь глазам; В одно ухо впускай, а в другое – выпускай; 
Не всё слушай, иное и мимо ушей пропускай; Глаза верят самим себе, уши – 
другим людям. 
Соматизм лоб в русских пословицах обычно употребляется для того, 
чтобы указать на ум или его отсутствие. Большинство из них посвящены 
дуракам, преодолению преград (стену лбом), сведению счетов с жизнью, 
изумлению: Лоб, что лопата, а ума небогато; Заставь дурака Богу 
молиться – он и лоб расшибёт. 
Рот – телесное отверстие у животных, через которое принимается пища 
и, во многих случаях, осуществляется дыхание. В русских народных 
пословицах рот чаще всего связан с речью либо молчанием:  Пусть чужой 
рот говорит, а мой молчит; Рта людям не завяжешь; Что из своего рта 
выпустить, в чужом не задержишь. 
Слово нос используется в пословицах и фразеологизмах довольно часто. 
Носом клюют, задирают его кверху, опускают вниз, держат нос по ветру и 
что-то на нем зарубают. Очень часто нос упоминается в речи как символ 
любопытства: Любопытной Варваре на базаре нос оторвали; Не суй свой 
нос в чужие дела. 
Соматизм губы используется для характеристики труженика или лентяя. 
Как часть рта, которой принимают пищу, данная часть тела в народных 
изречениях используется для утверждения принципа кто не работает, тот не 
ест; ест тот, кто работает: От лени губы блином обвисли; У работящего 
губы жирные; У ленивого человека губы сухие; У трудолюбивого человека 
губы жирные.  
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Пословицы со словом зубы порой используются для описания состояния 
злости, агрессии, ведь зубы не только помогают нам поедать пищу и говорить, 
но могут служить и оружием в определенных ситуациях, как это происходит, 
например, у хищных животных: Аркан не таракан, зубов нет, а тело ест; 
Без зубов Матрена кости гложет; Видит око, да зуб неймет; Волчий зуб и с 
корнем вон. 
Рука – важная часть нашего тела. Рука играет практически 
универсальную роль (значение): это слово употребляется с различными 
значениями, наиболее частые из которых – мастерство, деятельность, дело, 
способности человека: Такого мастера везде с руками оторвут; Мою руку 
знают; От скуки на все руки; На чужих руках мозолей не видно; За доброго 
человека сто рук. Кроме того, данная лексема указывает на щедрость, 
великодушие или жадность человека: В чужих руках ломоть больше 
кажется; В чужих руках пирог велик. 
С давних пор прямохождение расценивается в науке как важнейший 
фактор нашего очеловечения. Не остались в стороне от осознания великой 
роли ног в жизни человека и русские пословицы. Пословицы с компонентом 
нога в русском языке выражают значение движения:  Свои ножки что 
дорожки, встал да и поехал; деятельность по поиску и добыче пропитания:  
Волка ноги кормят; Не брюхо кормит ноги, а ноги брюхо;  человеческие 
пороки: Посади дурака за стол, а он и ноги на стол. 
Итак, человек, живущий в конкретном обществе, формирует собственный 
набор ценностей и пользуется соответствующим арсеналом пословиц.  
Наша работа позволяет сделать вывод о том, что внешность человека 
как специальный объект изучения в гуманитарных науках предстает в 
качестве многомерного явления, связанного с человеческой душой, 
окружающим миром через культуру, социальные отношения, эстетическое 
восприятие одного человека другим человеком.  
Внешность человека в пословицах и поговорках выражает эмоции, 
характер, интеллект, трудолюбие, власть человека и т. д.  
В русских пословицах и поговорках наиболее частотным компонентом 
соматизмом являются «глаза», «рука», «голова» и «нога», которые играют 
чрезвычайно важную роль в жизненной деятельности, такой как зрение, 
эмоции, действие, мышление и движение. 
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